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ABSTRAK 
Demam Berdarah Dengue (Dengue Haemoragic Fever) merupakan nyamuk 
yang menggigit pada siang hari dan muncul pada musim penghujan. Demam 
Berdarah Dengue biasanya menyerang pada anak dan dewasa dengan gejala 
utama demam, nyeri otot dan sendi yang memburuk setelah dua hari pertama, 
karena kurangnya pengetahuan orang tua terhadap tindakan yang harus dilakukan 
pada saat muncul tanda dan gejala awal DHF membuat anak terlambat datang ke 
rumah sakit sehingga terjadi tingkat keparahan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat pengetahuan orang 
tua tentang tanda dan gejala DHF di ruang anak RSUD Sosodoro Djatikoesoemo 
Bojonegoro. Desain dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan jenis rancangan 
cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang tua yang 
anaknya terkena DHF dan menjalani rawat inap di ruang anak RSUD Sosodoro 
Djatikoesoemo Bojonegoro dengan jumlah populasi sebanyak 28 responden 
sedangkan sampelnya sebanyak 25 responden, yang sesuai dengan kriteria inklusi 
diambil secara purposive sampling. Data diperoleh dengan menggunakan 
kuesioner, dan selanjutnya diolah dengan menggunakan rumus prosentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang memiliki pengetahuan 
baik tentang tanda dan gejala awal DHF sebanyak 6 orang (24%), sedangkan yang 
cukup 12 orang (48%), kurang 7 orang (28%). 
Simpulan dari penelitian ini adalah gambaran tingkat pengetahuan orang tua 
tentang tanda dan gejala awal DHF di ruang anak RSUD Sosodoro Djatikocsocmo 
Bojonegoro adalah cukup. Diharapkan bagi pctugas kesehatan perlu mclakukan 
pembinaan dengan cara penyuluhan dan seminar kesehatan tcntang penyakit DHF. 
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